




U sklopu 36. me|unarodnog sajma namje{taja,
unutra{njeg ure|enja i prate}e industrije AMBIENTA
16. listopada 2009. godine odr`ano je 20. jubilarno
me|unarodno savjetovanje pod naslovom DRVO JE
PRVO - NOVI MATERIJALI, KVALITETA I DI-
ZAJN PROIZVODA. Glavni organizatori savjetovanja
bili su [umarski fakultet, InnovaWood, Zagreba~ki ve-
lesajam, Hrvatsko {umarsko dru{tvo, Znanstveno
vije}e za poljoprivredu i {umarstvo HAZU, Akademija
tehni~kih znanosti Hrvatske i Akademija {umarskih
znanosti. Ministarstvo regionalnog razvoja, {umarstva i
vodnoga gospodarstva i ove je godine bilo glavni pok-
rovitelj savjetovanja. Druge godine zaredom glavni
moto savjetovanja bio je DRVO JE PRVO, ~ime su se
organizatori uklju~ili u akciju koju je inicirala Gospo-
darska komora i resorno ministarstvo s ciljem pove-
}anja uporabe drva i ja~anja konkurentnosti doma}e
drvne industrije. Uz doma}e stru~njake, na savjetovan-
ju su sudjelovali gosti iz Bugarske, Slovenije i Poljske.
Ve} tre}u godinu zaredom dio prihva}enih radova
predstavljen je usmeno - kratkim petnaestominutnim
predavanjima u dvorani Brijuni, a dio radova predstav-
ljen je putem postera u dvorani Vis-Kor~ula. Nakon
pozdravnih rije~i gospo|e Katje Luke Kova~i} u ime
Zagreba~kog velesajma, gospodina akademika Zlatka
Kniewalda u ime Akademije tehni~kih znanosti Hrvat-
ske i gospo|e Renate Ojurovi} u ime Ministarstva re-
gionalnog razvoja, {umarstva i vodnoga gospodarstva,
prodekan [umarskoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Rado-
van Despot otvorio je savjetovanje. Prije po~etka rad-
nog dijela savjetovanja ured-
nica ~asopisa Drvna industrija
prof. dr. sc. Ru`ica Beljo
Lu~i} na poziv organizatora
odr`ala je kratko izlaganje u
povodu 60. godi{njice izla-
`enja ~asopisa. U izlaganju je
predstavila razvoj ~asopisa od
1949. godine do danas i nagla-
sila kako je glavni cilj
dana{njeg Uredni{tva zado-
voljiti kriterije za ulazak u
bazu Web of Science.
Prvo predavanje na sav-
jetovanju Novi materijali i
tehnologije – izazov za suvre-
meni dizajn proizvoda od drva
odr`ala je Danijela Domljan,
diplomirana dizajnerica zapo-
slena na [umarskom fakulte-
tu. U radu se osvrnula na ulo-
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Slika 2. Pozdravni govor gospo|e Katje Luke Kova~i}
Slika 1. Prodekan [umarskoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Ra-
dovan Despot
gu dizajnera u stvaranju dobrog proizvoda, na o~eki-
vanja suvremenog korisnika namje{taja, te na novosti u
materijalima i tehnologijama.
Rad Primjenjivost MDF plo~a u izradi lakiranih
dovratnika predstavila je Tajana Jambrekovi}, dipl ing.
drvne tehnologije, trenuta~no zaposlena u Holzcluster
Steiermark GmbH u Austriji. U radu su istra`ivani uz-
roci povr{inskih pukotina u lakiranim filmovima na
bo~nim povr{inama dovratnika izra|enih od MDF
plo~a. Ustanovljeno je da pukotine na ispitivanim
plo~ama nisu povr{inske, ve} je pucanje lakiranog fil-
ma posljedica dubinskih pukotina u strukturi MDF
plo~a neadekvatnog tipa, odnosno da MDF plo~e ne za-
dovoljavaju zahtjeve norme HRN EN 622-5. Tajana
Jambrekovi}, dipl. ing., naglasila je va`nost izbora
odre|enog tipa MDF plo~a prema uvjetima upotrebe i
istaknula va`nost potpune za{tite poliuretanskim susta-
vom za povr{insku obradu cijelog dovratnika, a ne
samo vidljivih stranica, kako bi se onemogu}ila sorpci-
ja vodene pare i vlage.
Izvanredna profesorica dr. Ele-
na Pissareva sa [umarskog fakulteta
iz Bugarske odr`ala je predavanje s
naslovom Dizajn kuhinjskog nam-
je{taja za osobe s invaliditetom. Ko-
legica Pissareva je arhitektica i dala
je pregled prevladavaju}eg na~ina
projektiranja kuhinja u Bugarskoj, a
kao glavne probleme za invalidne
osobe naglasila nedostatak prostora
za kretanje kolica i problem nepristu-
pa~nosti kuhinjskim elementima.
Predstavila je na~ine rje{avanja nave-
denih problema i fleksibilna dizajner-
ska rje{enja.
Rad Utjecaj vrste i oblika svor-
njaka na krajnju savojnu ~vrsto}u i
krutost kutnih vezova izra|enih od
iverice predstavio je izv. prof. dr.
Vassil Jivkov sa [umarskog fakulte-
ta, Odsjeka za interijer i dizajn nam-
je{taja iz Bugarske. Kolega Jivkov
predstavio je rezultate ispitivanja
~vrsto}e i krutosti za 15 grupa kutnih
vezova izra|enih od iverice debljine
18 mm i spojenih razli~itim vrstama
svornjaka. Vrsta svornjaka ima velik
utjecaj na ~vrsto}u i krutost spoja.
Dobiveni rezultati mogu koristiti pro-
izvo|a~ima svornjaka, namje{taja i
dizajnerima.
Docentica Silvana Prekrat sa
[umarskog fakulteta iz Zagreba
predstavila je rad Odre|ivanje krite-
rija kvalitete namje{taja u fazi pro-
jektiranja. U predavanju je dala
primjere me|usobne interakcije ma-
terijala, konstrukcije i dizajna, te kri-
terije za odre|ivanje optimalne kvali-
tete gotovog proizvoda. „Definiranje
kvalitete proizvoda u fazi projekti-
ranja donosi znatne u{tede u vremenu izrade, a time i
cjelokupnoj cijeni ko{tanja gotovog proizvoda“, istak-
nula je docentica Prekrat.
Rad Usporedna analiza koeficijenata krutosti L i
T kutnih sastava okvira od kestenovine predstavila je
izv. prof. dr. Assia Marinova iz Bugarske. Dr. Marino-
va istaknula je da vrsta sastava znatno utje~e na njego-
vu krutost i da T-kutni sastav ima u prosjeku 7,6 % ve}i
koeficijent krutosti nego L-sastav. Preporu~ila je da te
podatke dizajneri i in`enjeri uzmu u obzir pri izboru
vrste kutnog spoja u konstrukcijama stolaca.
Mladi kolega Matija Jug, dipl. ing. drvne tehno-
logije, zaposlen kao znanstveni novak na [umarskom
fakultetu, odr`ao je predavanje s naslovom Zna~ajke
mehani~ke obrade termi~ki modificirane bukovine. U
radu je analiziran utjecaj posmi~ne brzine i prsnog kuta
reznog brida na svojstva usitnjenog drva, snagu rezanja
i emisiju buke pri blanjanju. Rezultati su uspore|eni s
rezultatima dobivenima mehani~kom obradom parene
bukovine. Ustanovljeno je da je usitnjavanje termi~ki
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Slika 3. Izlaganje doc. dr. sc. Silvane Prekrat
Slika 4. Izlaganje prof. dr. Vassila Jivkova
modificirane bukovine ve}e od usitnjavanja parene bu-
kovine u svim ispitivanim uvjetima obrade. Utjecaj po-
smi~ne brzine na veli~inu usitnjenih ~estica ve}i je pri
obradi parene bukovine nego pri obradi termi~ki modi-
ficirane bukovine. Nasipna gusto}a blanjevine zbog
ve}eg udjela sitnijih ~estica dva je do tri puta ve}a pri
obradi termi~ki modificirane bukovine nego pri obradi
parene bukovine. Pri blanjanju termi~ki modificirane
bukovine izmjerena je i do 40 % manja snaga u uspo-
redbi sa snagom pri blanjanju parene bukovine. Razina
emitirane buke pri blanjanju proporcionalna je izmjere-
noj snazi blanjanja.
U radu Utjecaj drvnih spojeva na trajnost kon-
strukcije izv. prof. dr. Jasna Hrovatin s Biotehni{ke fa-
kultete iz Ljubljane iznijela je rezultate ispitivanja
upojnosti vode i brzine su{enja {est razli~itih drvnih sa-
stava pri umjetnom navla`ivanju. Konstrukcijskim
rje{enjem mo`e se utjecati na smanjenje upojnosti vode
i osiguranje br`eg su{enja drvnih elemenata, {to mo`e
utjecati na pobolj{anje trajnosti drvnih proizvoda, isti~e
dr. Hrovatin.
U radu s naslovom Kreativno rje{avanje proble-
ma u dizajnu namje{taja Anna Lusiak, dipl. ing., s Fa-
kulteta drvne tehnologije iz Poljske predstavila je me-
tode krativnog rje{avanja problema u dizajnu nam-
je{taja.
Dr. sc. Alan Antonovi} u radu Utjecaj nekih pa-
rametara pre{anja na svojstva plo~a iverica modifici-
ranih uteku}enim drvom iznio je rezultate istra`ivanja
utjecaja nekih parametara pre{anja na kompatibilnost
uteku}enog drva i KF smola, na polimernu strukturu i
adhezijsko-kohezijska svojstva modificiranih KF ljepi-
la, te na fizikalno-mehani~ka svojstva i emisiju formal-
dehida plo~a iverica.
O uteku}enom drvu govorio je i kolega Franc Bu-
dija, univ. dipl. in`. les. iz Slovenije. On je predstavio
rad Karakteristike samoumre`avaju}ih premaza izra-
|enih od uteku}ene smrekovine. U radu su predstavljeni
rezultati ispitivanja svojstava premaza dobivenih od
uteku}enog drva smrekovine, koji se pri povi{enoj tem-
peraturi mogu samo-umre`avati. Premazi su pokazali
visok sjaj i bolju otpornost na teku}ine nego komerci-
jalni premazi, no slabiju fleksibilnost.
U pauzi usmenih izlaganja sudionici savjetovanja
mogli su razgledati postere. Posterima je bilo predstav-
ljeno deset radova. U obliku postera prezentirani su
sljede}i radovi.
– Zoran Vlaovi}, Ivica Grbac, Danijela Domljan,
Andrej Bubli}: Istra`ivanje deformacija i indeksa
udobnosti uredskih radnih stolica
U radu su istra`ivane deformacije sjedala i drugih kon-
strukcijskih dijelova stolaca poput cilindara i kota~i}a
te je odre|en indeks udobnosti sjedala kao pokazatelj
udobnosti za korisnika.
– Renata Ojurovi}: Inovacije i dizajn, klju~ rasta i kon-
kurentnosti
Rad pokazuje va`nost ulaganja u inovacije i dizajn u
izazovnim gospodarskim prilikama i daje kratki prikaz
njihova stanja u hrvatskoj preradi drva i proizvodnji
namje{taja.
– Vladimir Jambrekovi}, Nikola [pani}, Alan Anto-
novi}, Marija Nagli}: Komparacija svojstava plo~a
iverica starije generacije i suvremenih plo~a iverica
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Slika 5. Izlo`ba postera
Osnovni cilj istra`ivanja u tom radu bila je usporedba
plo~a iverica proizvedenih tijekom 1981. godine s
dana{njima. Ispitana su fizikalna i mehani~ka svojstva
plo~a te koncentracija slobodnog formaldehida u nji-
ma.
– Stjepan Pervan, Silvana Prekrat, @eljko Gori{ek,
Sergej Medved, Ale{ Stra`e: Utjecaj promjene
vla`nosti zraka na ~vrsto}u bukovih plo~a od cjelovi-
tog drva
U radu je analizirana smicajna ~vrsto}a slijepljenih
spojeva bukovine, kao i ~imbenici koji utje~u na nju,
poput debljine drva, vlage zraka i na~ina termi~ke obra-
de drva. Na osnovi dosada{njih znanstvenih spoznaja,
analizirana su i svojstva bukovine koja su klju~na za
~vrsto}u slijepljenog spoja.
– Andreja Pirc, Maja Moro, Ksenija [egoti}, Renata
Ojurovi}: Primjena dizajna u hrvatskoj proizvodnji
namje{taja
Cilj rada bio je istra`iti koliko se hrvatski proizvo|a~i
namje{taja koriste dizajnom i razvijaju ga, koje sastav-
nice dizajna smatraju najva`nijima te u kojoj mjeri di-
zajn poma`e razvoju poduze}a i postizanju bolje
konkurentnosti na doma}emu, ali i na me|unarodnom
tr`i{tu.
– Ivica @up~i}, Andrija Bogner, Ivica Grbac, Marin
Hasan, Bo`idar Hrovat: Nove spoznaje u istra`ivanju
zavarivanja drva
U radu su prikazane dosada{nje svjetske spoznaje, ali i
rezultati vlastitih istra`ivanja utjecaja trajanja procesa
zavarivanja na izvla~nu silu izme|u bukova mo`danika
i podloge od bukovine.
– Marin Hasan, Miroslava Mamoòová, Radovan De-
spot, Jelena Trajkovi}, Bogoslav [efc: Promjena
kvalitete drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) usli-
jed biolo{kog razaranja gljivom sme|e trule`i, Gloe-
ophillum trabeum (Pers.: Fr.)
Cilj rada bio je na temelju SEM analize uzoraka drva
obi~nog bora, razgra|enih gljivom sme|e trule`i Gloe-
ophillum trabeum, provjeriti na~in penetracije gljive u
drvo i mehanizam razgradnje drva, te predstaviti
mogu}nosti SEM analize u procjeni kvalitete drva.
– Josip Mikle~i}, Vlatka Jirou{-Rajkovi}: Novi mate-
rijali u povr{inskoj obradi drva
U radu je dan pregled novih premaza i aditiva u
povr{inskoj obradi kojima se zadovoljavaju ekolo{ki
propisi i posti`u odre|ena svojstva povr{ina koja se
konvencionalnim materijalima nisu mogla posti}i.
– Jelena Trajkovi}, Bogoslav [efc, Marin Hasan, Ra-
dovan Despot, Vedrana Horvat: Utjecaj ispiranja na
stabilnost dimenzija bukovine modificirane limun-
skom kiselinom
U radu je naknadnim ispiranjem drva modificiranoga
limunskom kiselinom provjerena postojanost kemijske
veze limunske kiseline i hidroksilnih skupina drva.
– Jerzy Smardzewski, Silvana Prekrat, Stjepan Pervan:
Kontaktna naprezanja izme|u sjedala i ljudskog ti-
jela, usporedni rezultati numeri~kog izra~una i ek-
sperimenta
Cilj rada bio je odrediti tvrdo}u sjedala blagovaoni~kog
stolca, numeri~ki izra~unati kontaktna naprezanja
izme|u sjedala i ojastu~enja, uz upotrebu dvaju tipova
senzora, te usporediti rezultate laboratorijskog eksperi-
menta s rezultatima dobivenima ra~unalnom simulaci-
jom.
Svi radovi predstavljeni na savjetovanju u obliku
predavanja ili u obliku postera objavljeni su u Zborniku
radova na hrvatskome i engleskom jeziku, u izdanju
[umarskog fakulteta, na kojemu se mogu i nabaviti.
prof. dr. sc. Vlatka Jirou{-Rajkovi}
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